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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 
“Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai tiap-tiap orang yang berkianat lagi mengingkari nikmat”                     
(QS. Al-Hajj: 38) 
”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang dingini, 
yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda 
pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia; dan di Sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga)”                        
(QS. Ali’Imran: 14) 
 
“Apabila dalam perjalanannya terdapat asa, semangat, kerja keras, doa, dan 
kecerdasan, maka kita harus merangkainya demi satu kata terindah  
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran biologi melalui metode pembelajaran kooperatif model TAI 
siswa kelas VII C SMP Negeri I Teras Boyolali, tahun ajaran 2012/2013 dari 
aspek keterlibatan siswa dalam pembelajaran biologi setelah mendapatkan 
perlakuan pada siklus I dan siklus II. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa 
kelas VII C SMP Negeri I Teras Boyolali yang berjumlah 32 siswa. Pada 
penelitian ini diharapkan pembelajaran TAI dalam proses pembelajaran Biologi 
mengalami peningkatan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(classroom action research). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus 
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, refleksi dan evaluasi. Sumber data 
berasal dari Informasi guru dan siswa, observasi, dan dokumen atau arsip. Teknik 
pengumpulan data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa pada mata pelajaran Biologi materi 
pentingnya keanekaragaman makhluk hidup pada siswa kelas VII C SMP Negeri 
1 Teras yaitu dari siswa yang berpartisipasi dalam berdiskusi, mengajukan 
pertanyaan, mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan,  dan memperhatikan 
saat guru mengajar sebelum diadakannya tindakan  siswa yang berpartisipasi 
dalam pembelajaran dengan prosentase sebanyak 60,63%. Setelah dilakukan 
tindakan dengan menerapkan pembelajaran TAI, siklus I meningkat menjadi 
66,88% dan pada siklus II  meningkat menjadi 76,25%. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran TAI dapat 
meningkatkan partisipasi siswa pada palajaran Biologi siswa kelas VII C  SMP 
Negeri 1 Teras tahun ajaran 2012/2013. 
 
  
Kata Kunci: partisipasi, pembelajaran TAI. 
 
